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αποθέματα μνήμης. 




Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία αφορά την ανάπλαση του θαλάσσιου μετώπου 
στο κέντρο του νησιού της Σαλαμίνας. Κρατώντας τις υπάρχουσες χρήσεις                 
(ιχθυαγορά, παιδική χαρά, αναψυκτήριο, καρνάγιο και χώρος δημοτικών 
εκδηλώσεων) και προσθέτοντας κάποιες ακόμα (κινηματογράφος, πάρκο περιπάτου, 
μουσείο μικρών σκαφών) επιχειρείται ουσιαστικά μια επαναδιαπραγμάτευση του 
ορίου της ακτογραμμής και της μετάβασης από την πόλη στην θάλασσα. Στόχος, 
επομένως της διπλωματικής αυτής είναι η δημιουργία μιας διαμπερούς σχέσης 
ανάμεσα στο «φυσικό» και το «τεχνητό» - τη θάλασσα και την πόλη αντίστοιχα και η 
ενεργοποίηση της παράκτιας ζώνης καθιστώντας την ως τον πλέον ζωντανό και 
ζωτικό υπαίθριο δημόσιο χώρο της πόλης. Ανακαλώντας αποσπάσματα και ίχνη των 
ακτογραμμών του 1971, του 1984 και του σήμερα (όπως έχουν αποτυπωθεί από 
αεροφωτογραφίες της εκάστοτε περιόδου, δημιουργείται μια διαδρομή πάνω στην 
παράκτια ζώνη, η οποία φιλοξενεί τις χρήσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω.     
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Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Τροβά Βάσω  
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reserves of memory 




This thesis is about the regeneration of the waterfront in the center of the island of 
Salamis. Keeping the existing uses (fish market, playground, cafeteria, parking and 
municipal dock events) and adding some more (cinema, walking park, a museum of 
small vessels), this is an attempt to renegotiate the boundary of the coastline and the 
transition from city to sea. The aim therefore of this diploma is to create a bright 
relationship between the "natural" and "artificial" - the sea and the city respectively, 
and the activation of the coastline making it as the most vibrant and vital public open 
space in the city. Recalling passages and traces the coastline of 1971, 1984 and now 
(as reflected by aerial photographs of each period), creating a route over the coastal 
belt, which hosts the uses listed above. 
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Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία αφορά 
την ανάπλαση του θαλάσσιου μετώπου στο 
κέντρο του νησιού της Σαλαμίνας. Κρατώντας 
τις υπάρχουσες χρήσεις                 (ιχθυαγορά, 
παιδική χαρα, αναψυκτήριο, καρνάγιο 
και χώρος δημοτικών εκδηλώσεων) 
και προσθέτοντας κάποιες ακόμα 
(κινηματογράφος, πάρκο περιπάτου, μουσείο 
μικρών σκαφών) επιχειρείται ουσιαστικά 
μια επαναδιαπραγμάτευση του οριου της 
ακτογραμμής και της μετάβασης από την 
πόλη στην θάλασσα. Στόχος, επομένως της 
διπλωματικής αυτής είναι η δημιουργία μιας 
διαμπερούς σχέσης ανάμεσα στο «φυσικό» 
και το «τεχνητό» - τη θάλασσα και την πόλη 
αντίστοιχα και η ενεργοποίηση της παράκτιας 
ζώνης καθιστώντας την ως τον πλέον ζωντανό 
και ζωτικό υπαίθριο δημόσιο χώρο της πόλης. 
εισαγωγή 
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Η ΣΑΛΑΜΙΝΑ
Το νησί της Σαλαμίνας είναι το κοντινότερο νησί 
στην αττική χερσόνησο. «Τα όρια του αστικού 
προεκτείνονται. Το νησί, όπως και άλλα νησιά 
γύρω απ’ την Αθηνα, είναι μέσα στο αστικό». 
Παρά το γεγονός ότι θεωρείται προάστιο της 
Αθήνας, διατηρεί περισσότερο χαρακτηριστικά 
συνοικίας με έντονα τοπικιστικά στοιχεία 
και με μια ιδιαίτερη κουλτούρα. Οι κάτοικοι 
συχνά ξεχνούν πως απέχουν μόλις μισο μίλι 
απο την Αθήνα. Ο  πληθυσμός του νησιού 
ξεπερνά τους 60.000 κατοίκους, οι οποίοι 
υπερδιπλασιάζονται τους θερινούς μήνες 
λόγω των παραθεριστών και της πολύ κοντινής 
απόστασης από την αττική. Η ανάλυση της 
περιοχής κυρίως εστιάζει σε τρία βασικά 
χαρακτηριστικά του τόπου: στον ιδιότυπο 
τουρισμό, στην κουλτούρα της αυτοκατασκευής 
και στην τάση πρός μία υπαίθρια κατοίκηση. 
ανάλυση περιοχής
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Ο ιδιότυπος τουρισμός
Το νησί της Σαλαμίνας αν και δεν έχει ενταχθεί 
σε ζώνη τουριστικής ανάπτυξης και θεωρείται 
το νησί με τη μικρότερη επισκεψιμότητα σε 
τουρίστες, τα σαββατοκύριακα, τις αργίες 
και κυρίως το καλοκαίρι ο πληθυσμός του 
υπερδιπλασιάζεται απο τους παραθεριστές 
οι οποίοι διαθέτουν εξοχικές κατοικίες και 
προέρχονται κυρίως απο τον Πειραιά και τα 
προάστια του. Σύμφωνα με στοιχεία από 
την κίνηση των εισιτηρίων στα φέρι-μποτ, 
ο πληθυσμός ξεπερνάει τα 200.000 άτομα. 
Πρόκειται για έναν ιδιότυπο τουρισμό, καθώς 
ολόκληροι οικισμοί γεμίζουν τους θερινούς 
μήνες και αδειάζουν τους χειμερινούς. 
Πρόκειται για προσωρινούς/ημιμόνιμους 
κατοίκους οι οποίοι ενσωματώνονται 
πλήρως στην καθημερινότητα του 
νησιού δυσκολεύοντας το διαχωρισμό 
μεταξύ μόνιμου κάτοικου - παραθεριστή.
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Η κουλτούρα της αυτοκατασκευής
Σε όλους τους οδικούς άξονες των δύο 
δήμων δεν υπάρχει ακατοίκητη περιοχή και 
η οικιστική ανάπτυξη είναι μεγάλη. Παρά 
το γεγονός ότι το κέντρο του νησιού έχει 
αστικά χαρακτηριστικά, όσο απομακρύνεται 
κάποιος κυρίως προς τους παραθεριστικούς 
οικισμούς και κατά μήκος της ακτογραμμής 
συναντά αυτοσχέδιες κατασκευές, εξοχικές 
κατοικίες ή ακόμα και πρώτες κατοικίες. 
Κατασκευές με ευτελή υλικά, πρόχειρες 
προσθήκες σε υπάρχοντα κτίσματα με κύριο 
χαρακτηριστικό την επαναχρησιμοποίηση 
υλικών πολλές φορές με αιρετικό τρόπο. 
Ένα είδος αυθαίρετης δόμησης που 
συνθέτει ένα κολλάζ ετερόκλητων στοιχείων 
προσδίδει μια ιδιαίτερη ταυτότητα στο νησί.
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Προς μία υπαίθρια κατοίκηση
Αν υποθέσουμε ότι η μαζική έξοδος της 
πόλης προς τη θάλασσα παρατηρείται 
το μισό σχεδόν χρόνο του έτους, κατά 
μήκος της παραλίας παρατηρεί κανείς ίχνη 
κατοίκησης- υπαίθριας κατοίκησης: αφημένες 
καρέκλες, αυτοσχέδια καθίσματα ή πρόχειρες 
ιδιοκατασκευές ακόμα και μέσα στη θάλασσα. 
Ίχνη που υποδηλώνουν την οικειοποίηση του 
δημόσιου χώρου, την ανάγκη των χρηστών 
τους για εμπλοκή με το φυσικό περιβάλλον 
ή ενδεχομένως  το «μαρκάρισμα» της 
εκάστοτε περιοχής, σημάδια εδαφοκυριαρχίας 
στο δημόσιο χώρο όπως είναι η παραλία. 
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περιοχή μελέτης
 
«...στην πλειοψηφία των πόλεων – λιμανιών, η πρόκληση είναι ο επανορισμός ενός νεου συνόρου 
μεταξύ πόλης και νερού και η ανακατασκευη ενος χώρου όπου μπορούν να συναντιούνται.» 
Σημαιοφορίδης Γιώργος, ‘Διελεύσεις’, Εκδόσεις METAPOLIS Press, Αθήνα 2005 
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 Όρμος Σαλαμίνας
Τα όρια της περιοχής μελέτης ορίζονται απο τις 
δύο βασικές προβλήτες που σηματοδοτούν 
την αρχή και το τέλος της διαδρομής που 
προτείνεται, και από τους δύο περιμετρικούς 
δρόμους της παράκτιας ζώνης. Πρόκειται 
δηλαδή, για το ενδιάμεσο κομμάτι μεταξύ πόλης 
και θάλασσας. Η περιοχή αυτή του όρμου είναι 
μια επίπεδη έκταση και αποτελείται κυρίως απο 
επιχωματώσεις οι οποίες εναποτέθηκαν στην 
περιοχή απο τη δεκαετία του ’70 μέχρι σήμερα. 
Τα αυστηρά όρια -από τη μια ο δρόμος 
ως εμπόδιο   και απο την άλλη η 
θάλασσα ως φράγμα- καθιστούν αυτή 
την παράκτια ζώνη ανενεργή και την 
αποκόπτουν απο το σώμα της πόλης, αλλά 
και από το φυσικό στοιχείο του νερού.
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Παλίμψηστο
Με τον όρο παλίμψηστο περιγράφονται 
αρχαία κείμενα σε πάπυρους και περγαμηνές 
ή ζωγραφικοί πίνακες που επικαλύφθηκαν με 
άλλο κείμενο ή εικόνα σε μεταγενέστερη εποχή 
για να χρησιμοποιηθούν ξανά ως βάση για 
τη δημιουργία νεότερων έργων. Η σύγχρονη 
τεχνολογία μας δίνει πλέον τη δυνατότητα, 
μέσω των ακτίνων Χ και της φωτογράφησης σε 
διάφορα μήκη κύματος φωτός, να διαβάζουμε 
το αρχικό κείμενο που υπήρχε στον πάπυρο. 
Στον τομέα της αρχιτεκτονικής το παλίμψηστο 
εκφράζεται ως ίχνη προγενέστερων μορφών 
που έχουν επικαλυφτεί εν μέρει από τις 
μεταγενέστερες. Υιοθετώντας αυτόν τον όρο 
επιλέγω να δημιουργήσω ένα παλίμψηστο των 
ακτογραμμών της περιοχής έτσι όπως εχουν 
αποτυπωθεί από αεροφωτογραφίες του 1971, 
του 1984 και του σήμερα. Απ’τα στιγμιότυπα 
αυτά φαίνεται η σταδιακή μεταμόρφωση ενός 
φυσικού όρμου σε διαμορφωμένο λιμάνι με 
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γενική διάταξη
Η δημιουργία παραλιών (επανεμφάνιση αποσπασμάτων του φυσικού όρμου του 1971) 
χαλαρώνει το όριο αφού το καθιστά μεταβλητό και οδηγεί το χρήστη σε μια διαδικασία 
σωματικής πλέον σχέσης με το νερό. 
Η ανάδειξη του φυσικού τοπίου με την ύψωση πράσινων λοφίσκων έχει διπλή σημασία. 
Αφενός «προστατεύει» την παράκτια ζώνη από τον αυτοκινητόδρομο (θόρυβος 
αυτοκινήτων) οριοθετώντας  χώρους όπως η παιδική χαρά και το πάρκο περιπάτου 
όπου οι χώροι πρασίνου είναι απαραίτητοι. Αφετέρου, οι λοφίσκοι αυτοί δημιουργούν 
κάδρα απο τις πλευρές του δρόμου και της πόλης αποκαλύπτοντας και κρύβοντας 
μέρη του τοπίου. 
Η δημιουργία της νησίδας που φιλοξενεί τους κινηματογράφους (χειμερινό και θερινό) 
οριοθετεί ουσιαστικά έναν χώρο πολιτισμού «προστατευμένο» από τη θάλασσα. Η 
δημιουργία μιας εφήμερης μικροκοινότητας από τους επισκέπτες τις ώρες προβολής 
περιορίζεται πάνω στη νησίδα η οποία παίζει το ρόλο του κοινωνικού πυκνωτη.
Η ιχθυαγορά τοποθετείται στον κόμβο της εμπορικής δραστηριότητας. Πρόκειται για 
δύο κτίρια, δύο συγκοινωνούντα δοχεία, οπου ο χρήστης μπορεί να μεταβαίνει από 
το ένα στο άλλο. Στην συγκεκριμένη περιοχή η ακτογραμμή του 1971 εμφανίζεται ως 
ρήγμα που άλλοτε ενώνει κι άλλοτε αποκόπτει ένα κομμάτι της σημερινής ακτογραμμής. 
Πρόκειται ουσιαστικά για ένα εφήμερο νησί, το οποίο καταργείται όταν η στάθμη της 
θάλασσας υποχωρεί. Η ρευστότητα των ορίων συμβάλλει στην τέλεση διαφορετικών 
συμβάντων κάθε φορά. Το τοπίο, οι προσβάσεις και τα όρια μεταβάλλονται ανάλογα 
με τη συμπεριφορά της στάθμης της θάλασσας.
Το αναψυκτήριο τοποθετείται πάνω στο όριο μεταξύ της παραλίας και  του υπαίθριου 
χώρου που φιλοξενεί τις δημοτικές εκδηλώσεις. Μ αυτόν τον τρόπο εξυπηρετούνται 
δύο διαφορετικού τύπου χώροι από ένα κτίριο.
Το πάρκο περιπάτου ορίζεται από 3 διαφορετικά layers. Μπορεί κανείς να περπατήσει 
πάνω στο λοφίσκο που ορίζεται απο το δρόμο και απο το ίχνος της ακτογραμμής 
του 1971, ή στο χώμα έχοντας σκίαση από τα δέντρα που οριοθετείται απο τα ιχνη 
των ακτογραμμών του 1971 και του 1984, ή πάνω στο τεχνητό κομμάτι κάνοντας 
μια δαιδαλώδη διαδρομή αναμεσα στις εσοχές και τις προεξοχές που οριοθετούνται 
απο τα ιχνη της ακτογραμμής  του 1984 και της υπάρχουσας ακτογραμμής. Δίνεται 
στον επισκέπτη η ευκαιρία εναλλακτικών διαδρομών σε συνδυασμό με διαφορετικούς 
τρόπους βίωσης της κάθε διαδρομής : α) λοφίσκος-μαλακό έδαφος με πανοραμική 
θέα καθώς είναι υπερυψωμένος. β) χώμα- μαλακό έδαφος με σκίαση απο τα δεντρα 
προστατευμένο απο το δρόμο μέσω του λοφίσκου και με θέα προς τη θάλασσα. γ) 
τεχνητό κομμάτι: σκληρό έδαφος, υπερυψωμένο κατά 1 μέτρο, εμπλοκή του επισκέπτη 
με το στοιχείο του νερού μέσω των ξύλινων προεξοχών αλλά και των εσοχών  που 
οριοθετούν τη διαδρομή.
Το μουσείο μικρών σκαφών αποκλύπτει την πλούσια ιστορία και δραστηριότητα του 
αλιευτικού ομίλου του νησιού και η κεκλιμένη του οροφή αποτελεί χώρο στάσης για τον 
επισκέπτη με θέα προς τη θάλασσα.
Το καρνάγιο σηματοδοτεί το τέλος ή την αρχή της διαδρομής που προτείνεται με την 
ύψωση ενός λοφίσκου από χώμα προστατεύοντας έτσι το χώρο, χωρίς ωστόσο να 
αποκλείει την πρόσβαση. Στο καρνάγιο επίσης φιλοξενείται και ένας χώρος για το 
σύλλογο ερασιτεχνών και επαγγελματιών αλιέων Σαλαμίνας.
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κατόψεις
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τομές
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τυπολογία οριζόντιων στοιχείων 
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